












































































































































































































































































































































現行法と論点に関する整理報告書（Report to the House Committee on
Ways and Means on Present Law and Suggestions for Reform Submitted























































税制改革名 National Commission on Fiscal Responsibility and Re-form２０１０Proposal
The Presidents Advisory Panel on


































































表６ Joint Committee on Taxation整理に基づく包括税制改革案の概要比較
８２ 桃山学院大学経済経営論集 第５７巻第３号
The Presidents Advisory Panel on
Federal Tax Reform (２００５)
A proosal of Debt Reduction Task
Force of Bipartisan Policy Center
(２０１０and２０１２)
The President's Economic Recovery
Advisory Board (２０１０)






























































税制改革名 A Proposal of the Economici PolicyInstitute (２０１１) A Proposal of the Center for American Progress (２０１１)




















































































The Budget for a Millennial America prepared by the
Roosevelt Institute Campus Network
Bipartisan Tax Fairness And Simplification Act of２０１１,








































Tax Reduction and Reform Act of
２００７, Introduced by Representative
Rangel
A Proposal fo the Heritage Foundation （２０１３）





























































A Proposal by authors affiliated with the American
Enterprise Institute （２０１１）
The Fair Tax Act of ２０１３, introduced by Representative
Woodall, et al










































































３．２ 両党政策センター債務削減タスクフォースの提案（A Proposal of
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Discussions on and Characteristics of
the Comprehensive Tax Reform Plans
under the Obama Administration
Based on a Report Submitted to the Committee on Ways and
Means of the House of Representatives of the 112 th Congress
YOSHIHIRO Kensuke
The purpose of this paper is to clarify the characteristics of the tax
reform plans that have been discussed during the Obama administration.
Although President Obama aimed to restore the vertical equity of the tax
system at the start of his administration, he lost the political advantage to
carry out fundamental tax reforms when the Democratic Party was
defeated at the midterm elections in the fall of 2010, and the actual scale of
the tax reforms remained small. However, the discussions over the tax
reform plans during this period involved issues related to US federal
finances and how tax policies should deal with problems of American
society. In this paper I compare the three comprehensive tax reform plans
that have been discussed by both the Democratic and Republican parties
during the Obama administration and extract the focal point of the tax
reform discussions in the United States from the similarities in the plans.
As a result, 1) all three plans were modeled on the 1986 tax reforms and
aimed to reduce tax rates as well as expand the tax base; and 2) the plans
also intended to recover vertical equity by eliminating tax preference for
financial income. However, 3) it has become clear that it is difficult to
thoroughly discuss such plans in Congress amid polarization of politics in
the United States and extremely arduous to pave the way for specific
reforms despite the need for fundamental tax reforms.
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